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I- INTRODUCCIÓN
La declaración de Bolonia y el Comunicado de Praga representan una in-
teresante confluencia de planteamientos educativos, que llevan parejo un cier-
to grado de armonización entre todos los países del espacio europeo. En el ca-
so concreto de la titulación de Maestro Especialista en Educación Musical, si
es que se mantiene como grado, se debe buscar que los alumnos de la UE, for-
mados en cualquier universidad de los estados acogidos a este protocolo, ob-
tengan la mayor competencia como maestro de la especialidad y, asuman una
formación que les permita desarrollar con garantías su labor docente.
Los nuevos planteamientos educativos implican un desplazamiento de la
atención del profesor hacia el trabajo del alumno, un cambio en el quehacer edu-
cativo, donde hay que incluir tanto las tradicionales enseñanzas teóricas y prác-
ticas, como las horas de estudio que necesita el alumno para completar la asig-
natura, los trabajos que debe realizar para alcanzar los objetivos y la preparación
de exámenes. Es decir, el aprendizaje autónomo del estudiante es la base del sis-
tema, que se pondrá en funcionamiento, como muy tarde, en el año 2010.
Se parte de la base del establecimiento de un sistema único de créditos eu-
ropeos: European Credit Transfer System –el ECTS–, y de la adopción de una
arquitectura común de los títulos universitarios. 
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Informática de Empresas. Informática de Gestión. Inmobiliario. Jardines
de Infancia. Laboratorio. Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Marketing.
Medicina Nuclear. Programador de Aplicaciones de Gestión. Programador
de Gestión. Programador de Gestión Administrativa. Prótesis Dental. Pu-
blicidad. Radiodiagnóstico. Radioterapia. Relaciones Públicas. Secretaria
Bilingüe de Dirección. Secretariado. Secretario Ejecutivo de Dirección.
l Módulos Profesionales de nivel III: Actividades Físicas y Animación
Deportiva. Actividades Socio-Culturales. Administración de Empresas.
Administración Empresarial. Anatomía Patológica-Citología. Asesoría de
Consumo. Biblioteconomía, Archivística y Documentación. Comercio
Exterior. Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empre-
sa. Contabilidad y Gestión. Educador Infantil. Información y Atención al
Público. Programación de Informática de Gestión. Salud Ambiental. Se-
cretariado Ejecutivo Multilingüe. Técnico Comercial.
l Ciclos formativos de Grado Superior: Administración de Sistemas In-
formáticos. Administración y Finanzas. Anatomía Patológica y Citología.
Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Animación Sociocultural.
Comercio Internacional. Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Dietéti-
ca. Documentación Sanitaria. Educación Infantil. Gestión Comercial y
Marketing. Gestión del Transporte. Higiene Bucodental. Imagen para el
Diagnóstico. Integración Social. Interpretación de la Lengua de Signos.
Prótesis Dentales. Radioterapia. Secretariado. Servicios al Consumidor.
l Técnico Deportivo Superior: Técnico Deportivo Superior en Alta Mon-
taña. Técnico Deportivo Superior en Escalada. Técnico Deportivo Supe-
rior en Esquí Alpino. Técnico Deportivo Superior en Esquí de Fondo.
Técnico Deportivo Superior en Esquí de Montaña. Técnico Deportivo Su-
perior en Fútbol. Técnico Deportivo Superior en Fútbol Sala. Técnico De-
portivo Superior en Snowboard. 
l Otros: Titulados Universitarios y asimilados. Pruebas de Acceso para Ma-
yores de 25 años
Así, muchos de los alumnos pueden llegar al inicio de la especialidad sin
ningún tipo de formación en la materia musical, como ya se ha indicado. 
Si se procede al análisis de la asignatura de Lenguaje musical, por ejem-
plo, se ve que la materia objeto de estudio es un idioma, y como tal, requiere,
en principio, de un tiempo y de una dedicación que permita desarrollar unas
destrezas, que en este caso son rítmicas, auditivas y de entonación. Pero si es-
to no fuera suficiente por sí solo, se trata, también, de adquirir y dominar un
lenguaje que es en su totalidad abstracto para el alumno. 
Para que todos entiendan con facilidad lo que implica lo expuesto con an-
terioridad, se puede comparar lo musical con el aprendizaje de un idioma cual-
quiera, ya que se trata del mismo sistema. Si se elige el habla japonesa, por
ejemplo, se entiende con facilidad que la adquisición de destrezas suficientes
como para impartir con garantías su docencia no puede haber sido adquirida só-
lo con 45 horas de clase. 
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El nuevo sistema de créditos
El ECTS es la unidad de referencia sobre la que se estructura y organiza la
enseñanza, con el objetivo de conseguir que los programas sean comparables y
comprensibles para todos los estudiantes de los países que apliquen este siste-
ma, y con la intención de facilitar la movilidad y el reconocimiento académico. 
En el actual panorama de la universidad española, el afrontar el estudio de
cualquier materia en el marco de la ortodoxia de los ECTS, supone un cambio
radical en dos aspectos fundamentales:
l en la forma de abordar por parte del docente y del discente el binomio en-
señanza-aprendizaje,
l y en el proceso de gestión universitaria.
El primer cambio enunciado, el binomio enseñanza-aprendizaje, supone
una mudanza de la acción pedagógica, pero no del perfil de maestro especia-
lista en música, que exige una dualidad: la del maestro-músico. Es justo en esa
segunda faceta, donde está el problema que hay que abordar antes de elaborar
un programa cuyo desarrollo se va a basar en un profesor que actúa como guía
docente, y en un estudiante que es el autor de su propia formación.
Estado actual de la Especialidad de Magisterio Musical
En la mayoría de los casos, el alumno accede a la Universidad con las
competencias básicas del resto de las materias ya adquiridas, lo que le permite
y le permitirá abordar con relativo éxito lo referente al plano del dominio ge-
neral. No ocurre lo mismo en la materia musical. Los conocimientos musicales
son casi nulos, en la mayoría de los casos, y le abocan, en general, al fracaso.
En el sistema ECTS, si no se soluciona de forma previa, será aún peor, ya que el
alumno es el artífice principal de su propia formación, y resulta imprescindible
que tenga una buena preparación musical antes de iniciar sus estudios univer-
sitarios. 
1- Acceso a los estudios
El fracaso del sistema actual nace de la forma de acceder a los estudios de
maestro de la especialidad, que permite que se ingrese desde:
l Bachillerato LOGSE y Selectividad, Vías preferentes: Todas. 
l COU, Opciones preferentes: Todas. Con Selectividad superada se tiene
prioridad.
l Bachillerato experimental y Selectividad, Vías preferentes: Todas.
l Formación Profesional de 2º grado: Adaptación Social. Administración
de Empresas. Administrativa. Almacenes. Anatomía Patológica. Comer-
cial. Comercio Exterior y Transportes. Contabilidad. Dietética y Nutri-
ción. Economía Socio-Familiar. Educador de Disminuidos Psíquicos. En-
tidades de Ahorro. Higienista Dental. Informática Empresarial.
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Perfil profesional del maestro especialista en educación musical.
Aunque todavía se desconoce cual será la definitiva relación de titulacio-
nes y especialidades, se trabaja en el hipotético caso (y parece ser que posible)
de una titulación de grado de cuatro años de duración, en el que en el último
curso podrá ser propio de la especialidad musical. En él se cursarán, como úni-
ca posibilidad, las mismas materias o similares a las troncales actuales, pero
transformando el cómputo de créditos. De esta manera, las asignaturas que aho-
ra tienen 4,5 créditos pasarían, aplicando la fórmula matemática de transfor-
mación, a 5,625 ECTS, y las de 9 a 11,25 ECTS. 
El pensar que las materias serían “las mismas o similares a las troncales
actuales”, se debe a dos motivos:
1. Los objetivos formativos, del Maestro Especialista en Educación Mu-
sical, deben atender a proporcionar una formación específica orientada al desa-
rrollo de la actividad docente en los correspondientes niveles del sistema edu-
cativo, integrando los aspectos de maestro generalista con la preparación en la
Especialidad de Educación Musical. Esta preparación se centra, en la actuali-
dad, en la Formación Instrumental, en las Agrupaciones instrumentales, en la
Formación Vocal y Auditiva, en el conocimiento del Lenguaje Musical, de la
Historia de la Música y del Folclore, en la Formación Rítmica y Danza, en la
Didáctica de la Expresión Musical y en el Practicum
2. En el sistema ECTS, el número máximo de créditos por curso son 60 y
no se pueden cursar más de 6 asignaturas por cuatrimestre, por lo que no cabe
la posibilidad de añadir materias a las actuales tróncales. Sí se podría eliminar
o sustituir alguna, pero nunca aumentarse.
El modelo teórico, sin conocer cómo se va a resolver el tema de las prác-
ticas docentes, y redondeando los 5,625 ECTS a 6, y los 11,25 ECTS a 12, podría
ser el siguiente:
Es decir, cuatro asignaturas de 6 créditos, más tres de 12 créditos, de las
que habrá que decidir cuál debe ser su secuenciación. 
I II
Lenguaje musical: 6 Historia de la música y del Folclore: 6
Formación rítmica y danza: 6 Formación vocal y auditiva: 6
Formación instrumental: 12 ECTS
Agrupaciones instrumentales: 12
Didáctica de la Expresión Musical: 12
Practicum: 40
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Lo mismo ocurre si se busca en el plano abstracto, alguien que no sabe na-
da de la ciencia matemática ¿lograría con idéntico horario llegar a una sufi-
ciencia para impartir y razonar todo el universo numérico de la Primaria? La
respuesta es sencilla: no. Con más razón en lo musical, donde se unen de ma-
nera inseparable las dos cuestiones aludidas.
Ahí es donde está la dificultad que entraña en sí cualquier materia musi-
cal, para que el alumno adulto no formado de manera previa, obtenga una com-
petencia musical suficiente para impartir con garantías la educación musical en
los colegios de educación primaria, logrando el dominio de la sintaxis y gra-
mática que le permita leer, escribir y entender la música.
2. Continuación a otros estudios
Los Maestros, Especialidad de Educación Musical, antes de la puesta en
vigor de la reforma de Bolonia, podrán acceder al segundo ciclo (de forma di-
recta o con complementos de formación, según se indica) de los estudios si-
guientes:
l Licenciado en Comunicación Audiovisual (Complementos BOE 12.6.92)
l Licenciado en Documentación (Complementos BOE 5.8.93)
l Licenciado en Humanidades (Complementos BOE 27.12.93)
l Licenciado en Lingüística (Complementos BOE 13.1.93 y 27.03.01)
l Licenciado en Periodismo (Complementos BOE 12.6.92)
l Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Complementos BOE
12.6.92)
l Licenciado en Traducción e Interpretación (Complementos BOE 27.12.93)
l Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Complementos BOE
28.09.95 y 24.12.99)
l Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Comple-
mentos BOE 26.09.91 y 17.09.99)
l Licenciado en Antropología Social y Cultural (De forma Directa: BOE
13.1.1993 y 27.12.1993)
l Licenciado en Pedagogía (Complementos: BOE 27.12.1993)
l Licenciado en Psicopedagogía (Complementos: BOE 13.1.1993)
3. Mundo laboral
La obtención de la diplomatura permite ejercer como:
l Maestro de Educación Musical en centros públicos.
l Maestro de Educación Musical en centros privados.
l Maestro de Valencià, Català, Gallego o Euskera habiendo cursado los cré-
ditos pertinentes.
l Maestro de Religión habiendo cursado los créditos correspondientes.
l Enseñanza Permanente de Adultos, como maestros, no por especialidad.
l Oposiciones a la Administración.
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gías comparables en toda Europa con el fin de garantizar la calidad y el princi-
pio que rige los ECTS.
La gran desventaja, es que el alumno que no llegue formado en las des-
trezas necesarias para abordar la materia objeto de estudio, le será difícil poder
entrar en la dinámica planteada, por lo que el éxito de su estudio será dudoso.
II - ESTUDIO DE UNA MATERIA CONCRETA: LENGUAJE MUSICAL
En una primera aproximación a los programas de las materias troncales de
la especialidad se ha elegido el de Lenguaje Musical, cuyo descriptor dice: es-
tudio teórico-práctico de los elementos musicales necesarios para la lectura e
interpretación musical de forma comprensiva.
El programa que se va a desarrollar en este primer trabajo tiene que com-
binar tanto los aspectos teóricos como la práctica e investigación constante, ya
que, en él, descansan todos los elementos sintácticos de la lingüística musical,
sin la cual, como ya se ha indicado, será difícil desarrollar el resto de materias
troncales referidas a la Música, ni impartir con un mínimo de garantías en los
centros de primaria la especialidad elegida.
En posteriores estudios se irán abordando el resto de materias musicales,
así como otras cuestiones muy importantes para el diseño futuro de los progra-
mas.
Lo afirmado hasta ahora, conduce a proponer dos cuestiones:
1. El nivel de conocimientos previos del alumno.
2. Las competencias ECTS, en los programas de las materias musicales.
Conocimientos previos
La necesidad de los conocimientos previos son necesarios en todo el en-
tramado de la Educación Musical, y como no de la materia objeto de exposi-
ción, ya que, el estudio teórico-práctico de los elementos musicales que, de for-
ma necesaria deben conducir, cuando menos, a una correcta interpretación
musical, no se puede adquirir en un espacio corto de tiempo.
Esto se puede concretar en los llamados créditos de tipo cero o curso de
nivelación, que en el caso concreto de la asignatura que proporciona el saber
leer la escritura musical, deberá centrarse en el dominio inicial de, al menos,
cuatro grandes apartados: el rítmico, el melódico, el teórico y el auditivo.
1. El rítmico, que debe comprender:
1.1. Ejercicios de lectura de notas con las fórmulas rítmicas, combinando
clave de Sol y Fa.
1.2. Ejercicios de lectura de combinando. Lectura rítmica sin compás, con
pulsación regular.
1.3. Ejercicios de polirrítmia con percusión corporal.
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Para la transformación se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:
1. La carga total de trabajo necesaria para obtener un título de primer ci-
clo que dure tres o cuatro años se expresa como 180 ó 240 créditos de forma
respectiva.
2. 60 créditos miden la carga de un estudiante en un curso académico,
que equivale a 40 semanas al año.
3. 1 crédito ECTS se valora entre 25-30 horas. 
4. El esfuerzo equivalente a 1 hora teórica de clase se ha estimado en 1
hora presencial + 1'5/2 hora de estudio.
5. El esfuerzo equivalente a 1 hora de prácticas en 1hora presencial +
0'75 de estudio.
Objetivos generales de resultados
El objetivo general del programa de la especialidad con créditos ECTS es
preparar con una orientación científica y didáctica, desde el ámbito musical, a
los futuros educadores con la suficiencia necesaria, que les lleve a lograr una
proyección eficaz y fructífera de la Música en los centros de Formación Pri-
maria. Para ello, hay que dotarle de conocimientos, actitudes y habilidades que
le capaciten para el perfecto desarrollo de la actividad profesional.
Los objetivos generales de los resultados del aprendizaje esperados, en el
ámbito de los ECTS, se agrupan en tres bloques para su definición:
– Instrumentales, referidos a habilidades cognitivas, a capacidades metodo-
lógicas, a destrezas tecnológicas y a destrezas lingüísticas.
– Interpersonales, representados por competencias para tareas colaborativas
y compromiso con el trabajo.
– Sistémicos, expresados mediante la integración de capacidades cognitivas,
de destrezas prácticas y de disposiciones.
Incidencia de los ECTS en la Educación Musical
En el campo del magisterio musical, la gran ventaja es que el profesor uni-
versitario y el futuro maestro se convierten en investigadores de la materia con
el objetivo de poder manejar de forma constante destrezas de tipo cognitivo.
Éstas (entender y manipular ideas y conceptos, tomar decisiones para abordar
la resolución de problemas, entre otras) ejercitan la capacidad de actuar de for-
ma eficaz frente a los problemas que en el quehacer diario de la docencia se
plantean, no desde la perspectiva de caja negra, sino desde una de tipo traslú-
cido, controlando las variables y sabiendo en todo momento dar una respuesta
científica adecuada a cada situación educacional concreta. 
Obliga a ambas partes a organizar el tiempo y dinamizar las destrezas del
aprendizaje, y como no, a aprender a actualizarse de forma científica para abor-
dar con éxito los contenidos que deben regirse por unos criterios y metodolo-
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l Escribir en las Claves de Sol y Fa con extensión entre Sol1-Sol4
l Dominar las tonalidades mayores y menores. 
l Detectar y anotar las alteraciones accidentales que puedan aparecer en el
discurso musical.
El programa específico se puede concretar de la siguiente forma:
LENGUAJE MUSICAL




1.4. El proceso histórico de los tres elementos de la Música
2. El Sonido y sus cualidades:
2.1. Concepto
2.2. Sonido principal y accesorio o “armónico”




3. Lenguaje Musical o Solfeo:
3.1. Su definición
3.2. Elementos esenciales y su origen histórico
3.3. Signos musicales
3.4. Materias que comprenden 1a altura del sonido
3.5. La Clave
3.6. Clases de clave
3.7. Necesidad del uso de las claves
3.8. Razones en pro y en contra de la misma
4. Escala:
4.1. Concepto y definición
4.2. De la escala natural. Notas constitutivas.
4.3. Tonos y semitonos
4.4. Escala diatónica. Sus divisiones
4.5. Los grados y sus nombres
4.6. Generación de la escala diatónica
4.7. Diferentes tipos de escalas
5. Intervalos: 
5.1. Concepto
5.2. Calificación de los intervalos
5.3. Inversión de los intervalos
5.4. Ampliación y reducción de los intervalos
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Y cuyos contenidos deben versar sobre el dominio de:
l Todos los compases simples y compuestos. Cambios de compás. (pulso =
pulso / figura = figura).
l Fórmulas rítmicas con todas las figuras de notas y silencios. 
l Puntillos, ligaduras, sincopas, anacrusas y contratiempos.
l Polirrítmias donde se practiquen todas estas combinaciones 
l Grupos especiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos, quintillos y seisillos.
l Lectura de notas combinando la clave de Sol y Fa (notas adicionales).
Lectura vertical en clave de Sol y Fa. 
2. La entonación, siempre realizada sobre:
2.1 Fragmentos melódico-rítmicos con acompañamiento pianístico.
2.1 Fragmento melódico-rítmicos sin acompañamiento.
Y los contenidos, harán referencia a: 
l Agógica y dinámica.
l Claves de Sol y Fa. 
l Todo tipo de intervalos simples, mayores, menores y justos, sobre una es-
tructura tonal que comprenda tonalidades de hasta cinco alteraciones.
3. Lo teórico, donde se abordarán todas las cuestiones referidas a los funda-
mentos rítmico-melódicos anteriores y cuyos contenidos atenderán:
l Análisis de todos los compases simples y compuestos (correspondencias).
l Constitución de tonalidades mayores y menores. Armaduras, tonos veci-
nos (incluidos tonos homónimos), enarmonía de tonalidades, nombre de
todos los grados tonales y modales, y su función. 
l Escalas mayores y menores naturales, mixtas, armónicas y melódicas. 
l Intervalos melódicos: simples y compuestos. Análisis, inversión, amplia-
ción y reducción. Enarmonías  totales y parciales. 
l Intervalos armónicos: análisis y clasificación (Consonancia y disonancia).
l Indice acústico franco-belga. 
l Acentuación y articulación. 
l Claves de Sol, Fa en 4ª, Altura relativa. Conocer Do en 1ª, Do en 2ª, Do
en 3ª, Do en 4ª y Fa en 3ª.
l Signos de expresión (dinámica y agógica).
l Acordes (tríadas). 
4. El auditivo , con dictados musicales de ocho compases, a una voz como mí-
nimo, y donde los contenidos a abordar deben ser:
l Reproducir y reconocer pequeños fragmentos rítmico-melódicos como
mínimo a una sola voz.
l Trabajar fórmulas rítmicas utilizando todas las figuras de notas silencios,




10.6. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza co-
lectiva
11. Compases de más de cuatro partes: 
11.1. Compases mixtos
11.2. Según su marcaje: normal/dispar, regular/irregular
11.3. Nuevas formas de representar los compases mixtos
11.4. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza co-
lectiva
12. Expresión:
12.1. Movimiento o tempo. Concepto
12.2. El metrónomo
12.3. Valoración absoluta de las figuras musicales
12.4. Intensidad
12.5. Acentuación
12.6. Articulación y fraseo
12.7. Carácter
13. Signos de prolongación
13.1. Ligadura ordinaria
13.2. Puntillo simple y doble. Puntillo de complemento y prolongación. Fi-
guras simples y compuestas
13.3. Doble puntillo
13.4. Calderón. Calderón corto. Tenuto
14. Signos de repetición:
14.1. Signos de retorno
14.2. Puntos de repetición
14.3. Párrafos y Llamadas: 1ª y 2ª vez
14.4. Da Capo
14.5. Signos de abreviación
15. Cambios de acentuación rítmica:
15.1. Síncopa. Elementos y clasificación
15.2. Contratiempos. Elementos y clasificación
16. Modificaciones rítmicas en el compás. Los grupos irregulares:
16.1. Tresillos, seisillos, dosillos y cuatrillos.
16.2. Su representación gráfica, significado, partes constitutivas
16.3. Grupos excedentes y deficientes
16.4. Marcaje y figuras que caben dentro de los tiempos de un compás
16.5. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza co-
lectiva
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6.5. Modos mayor y menor
6.6. Armaduras de las diversas tonalidades
7. Los modos eclesiásticos y sus trasposiciones:
7.1. Materias y signos musicales que comprende
7.2. Líneas divisorias
7.3. Figuras Musicales. Concepto y clasificación
7.4. Figuras de notas y figuras de silencios
7.5. Cuantas hay y nombre de cada una de ellas
7.6. Su representación gráfica y su valoración relativa
7.7. Valoración absoluta de las figuras
7.8. Normas de escritura
7.9. Qué es compás
7.10. Signo indicador
7.11. Clases de compases
7.12. Importancia del compás en la música moderna
7.13. Cambios de compás, relaciones figurativas o equivalencias
8. Compases simples: 
8.1. Su representación gráfica, significado, partes constitutivas
8.2. Marcaje y figuras que caben dentro de este compás según su valoración
8.3. Cuadratura musical
8.4. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza co-
lectiva
9. Compases compuestos: 
9.1. Su representación gráfica, significado, partes constitutivas 
9.2. Marcaje y figuras que caben dentro de este compás según su valora-
ción
9.3. Cuadratura musical
9.4. Ejercicios prácticos de diversas fórmulas rítmicas en la enseñanza co-
lectiva
10.El compás “a la breve” (3/8, 1/2, 2/2, 2/8, etc.):
10.1. Equivalencia y diferencia con los compases estudiados en función de
la velocidad de pulso
10.2. Su representación gráfica, significado, partes constitutivas
10.3. Marcaje y figuras que caben dentro de este compás según su valora-
ción
10.4. El compás simple y compuesto correspondiente “a la breve”




3.1. Integrar el conocimiento y las actitudes favorables en el gusto para la
docencia musical.
3.2. Desarrollar la capacidad para continuar creciendo en el mundo artístico.
3.3. Realizar la práctica musical desde el ámbito personal y colectivo. 
3.4. Promover la globalidad y coherencia de los diferentes niveles y mate-
rias que forman parte de la educación musical
Competencias específicas (del Lenguaje Musical)
MODULO 1: El sonido. Su altura
Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de:
1. Instrumentales: (Habilidades cognitivas, capacidad metodológica, destrezas
tecnológicas, destrezas lingüísticas).
1.1. Conocer y definir el concepto de sonido y los factores que determinan
su altura, sus objetivos, sus estrategias fundamentales y los ámbitos de in-
tervención.
1.2. Establecer conceptualmente la relación entre los elementos del Len-
guaje Musical referidos a este módulo.
1.3. Dominar y establecer la lectura musical a capella y con acompaña-
miento.
1.4. Manejar los principales conceptos del acto musical referidos al módulo.
2. Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con
el trabajo).
2.1. Establecer grupos para el desarrollo de estrategias de musicales refe-
ridas al módulo.
2.2. Comunicarse y relacionarse adecuadamente con los elementos impli-
cados en el desarrollo relacionados con el módulo.
2.3. Comprometerse a desarrollar programas musicales, con los elementos
estudiados, que atiendan las diferentes culturas de su entorno social.
2.4. Formar grupos musicales, referidos al sonido y su entonación, como
elemento esencial para el perfeccionamiento musical.
3. Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y dis-
posiciones)
3.1. Desarrollar actividades que contemplen estrategias de educación mu-
sical de los elementos estudiados.
3.2. Solucionar adecuadamente los temas referidos a la entonación.
1. Contenidos: MODULO 1: El sonido. Su altura
1.1. Principios básicos de acústica.
1.2. Distancias entre los grados de forma comprensiva trabajando: tonos
enteros y semitonos. Signos de alteración. Series diatónica y cromática.
Enarmonía.
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17.3. El semitrino
17.4. El trino
17.5. La fermata o cadencia
18.Transposición. Transporte escrito. Transporte oral.
En el caso que la universidad no pueda ofrecer este tipo de formación pre-
via aunque sería deseable, el programa ECTS contempla su inclusión, pero exi-
ge al alumno y al profesor un mayor esfuerzo para asumir un programa que le
faculte en la lectura musical.
Las competencias ETCS
Las competencias ETCS se refieren a las capacidades académicas y profe-
sionales entendidas como habilidades cognitivas y destrezas. Se clasifican en:
instrumentales , interpersonales y sistémicas.
1. Competencias instrumentales
1.1. Introducir a los alumnos en el lenguaje musical comprensivo, como
medio para dominar la especialidad elegida.
1.2. Desarrollar de forma consciente, la capacidad rítmica, melódica, tím-
brica y armónica de los alumnos, en vistas a la docencia en las escuelas de
Educación Primaria. 
1.3. Asimilar los conceptos de teoría de la música desde el ámbito reflexi-
vo.
1.4. Conocer y practicar los elementos fundamentales de la música inte-
riorizando todos estos aspectos.
1.5. Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva.
1.6. Desarrollar la capacidad auditiva.
1.7. Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacio-
nados con el aprendizaje del lenguaje musical.
1.8. Estimular la capacidad creativa.
2. Competencias interpersonales
2.1. Demostrar competencias para trabajar como maestro en la especiali-
dad de Educación Musical.
2.2. Manifestar la inclinación por la expresión artística.
2.3. Dedicar a los otros el tiempo necesario para entender sus vivencias
musicales.
2.4. Tener actitudes favorables hacia el desarrollo de su tarea docente co-
mo maestro y músico.
2.5. Demostrar capacidad de atención, percepción y buena memoria musi-
cal.
2.6. Poseer creatividad y flexibilidad musical.
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1. Instrumentales: (Habilidades cognitivas, capacidad metodológica, destrezas
tecnológicas, destrezas lingüísticas).
1.1. Comprender y definir el concepto de Lenguaje musical.
1.2. Manejar todos sistemas de notación tradicional del Lenguaje Musical.
1.3. Conocer las principales formas de representación del Lenguaje Musi-
cal.
1.4. Identificar los sistemas de evaluación musical.
1.5. Planificar programas y diseño de estudios de Lenguaje Musical.
1.6. Realizar ejercicios de lecto-escritura musical.
1.7. Integrar el concepto de calidad en de la partitura musical.
2. Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con
el trabajo).
2.1. Establecer grupos capaces de interpretar correctamente una partitura
musical.
2.2. Conformar grupos para el desarrollo de estrategias de aprendizaje mu-
sical.
2.3. Comprometerse a desarrollar programas encaminados a la justa valo-
ración de la música como elemento educativo
2.4. Comunicarse y relacionarse adecuadamente con todos los grupos del
ámbito musical.
3. Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y dis-
posiciones).
3.1. Desarrollar una planificación musical adecuada para el mundo educa-
tivo.
3.2. Desarrollar y planificar actividades en las que se desarrollen estrate-
gias de educación musical.
3. Contenidos MODULO 3: Introducción y presentación de los
conceptos de  interpretación y planificación de la actividad musical
referida a su lenguaje
3.1. La teoría musical en las culturas antiguas.
3.2. la partitura musical. Su calidad interpretativa. 
3.3. Los sistemas de evaluación musical
3.4. Planificación y diseño de programas de enseñanza musical.
Métodos de enseñanza y aprendizaje
Los métodos de enseñanza son las estrategias para el desarrollo de los ob-
jetivos que favorezcan la incardinación de la teoría en la práctica y la partici-
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1.3. Escalas mayores y menores desde el ámbito comprensivo.
1.4. División de los intervalos diatónicos, enarmónicos y cromáticos. Su
entonación consciente.
1.5. Intervalos consonantes y disonantes y su dominio perceptivo.
1.6. Modos eclesiásticos. Sus intervalos característicos y su entonación.
Variantes de escalas. Nuevas series. 
1.7. Transporte y su práctica vocal.
MODULO 2: El sonido. Su duración
Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de:
1. Instrumentales: (Habilidades cognitivas, capacidad metodológica, destrezas
tecnológicas, destrezas lingüísticas).
1.1. Conocer y definir las modalidades de organización espacio temporal
de la música.
1.2. Establecer conceptualmente las modificaciones rítmicas en el compás.
1.3. Identificar y manejar las distintas formas métricas de una composición
musical.
2. Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con
el trabajo).
2.1. Comunicarse y relacionarse adecuadamente con todos los demás
miembros del grupo musical atendiendo al modulo estudiado.
2.2. Implicarse en el desarrollo de actividades musicales que incidan en los
módulos 1 y 2.
3. Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y
disposiciones).
3.1. Resolver cualquier problema métrica musical con el que se enfrente.
3.2. Solucionar adecuadamente los temas referidos a la métrica.
3.3. Integrar y dar solución a las cuestiones musicales planteadas.
2. Contenidos MODULO 2: El sonido. Su duración y notación
2.1. Las notas musicales: sus nombres y su notación desde la grafía y pers-
pectiva histórica.
2.2. Valores de las notas y los silencios. Notación neumática y notación
mensurada. Música ficta. Notación actual.
2.3. Abreviaturas y ornamentos.
2.4. Movimiento (tempo), métrica y rítmica. Indicaciones relativas al mo-
vimiento. Modificaciones del movimiento. Métrica. Técnica del marcado
de compases. Rítmica. Relación de la rítmica con la métrica. Ejemplos
modernos
MODULO3: Conceptos fundamentales del Lenguaje Musical
Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de:
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l Tutorías organizadas (0,10 créditos = 3 horas). Lectura y discusión crítica
de textos sobre el módulo.
l Trabajo final (0,20 créditos = 6 horas): Análisis, presentación e interpreta-
ción de casos prácticos referidos al módulo
MODULO3: Introducción y presentación de los conceptos de
interpretación y planificación de la actividad musical referida a su
lenguaje
l Lección magistral (0,2 créditos = 6 horas): Introducción y presentación de
los conceptos del módulo.
l Trabajo de aula (0,2 créditos = 6 horas): Ejercicios sobre el concepto del
sonido. Su duración y notación, siguiendo los ítems del módulo.
l Trabajos de Campo (1 créditos = 30 horas): Localización y estudio de las
principales fuentes documentales, así como, estructurar de los recursos del
módulo.
l Tutorías organizadas (0,20 créditos = 6 horas). Lectura y discusión crítica
de textos sobre el módulo.
l Trabajo final (1 créditos = 30 horas): Análisis, presentación e interpreta-
ción de casos prácticos referidos al módulo
Cuadro resumen
Evaluación
Para la evaluación de l alumno se tendrán en cuenta las pruebas de cono-
cimientos, la asistencia y participación, los trabajos, las prácticas, la memoria
o el proyecto final, cuyo computo responderá a los criterios establecidos por el
profesor, teniendo en cuenta que las notas se asignan entre los estudiantes que
aprueban sobre una base estadística del siguiente manera: A, el 10% mejor, B
el 25% siguiente, C el 30% siguiente, D el 25% siguiente y E el 10% siguien-
te. Se hace una distinción entre los estudiantes que no aprueban FX (suspenso,
se requiere un poco mas de trabajo para aprobar) y F (suspenso, se requiere bas-
tante mas de trabajo para aprobar) 
Modulo I Modulo II Modulo III Total
Lección magistral 0,5 0,5 0,2 1,2
Trabajos de aula 0,6 0,6 0,2 1,4
Trabajos de campo 0,3 0,3 1 1,6
Tutorías organizadas 0,1 0,1 0,2 0,4
Trabajo final 0,2 0,2 1 1,4
1,7 1,7 2,6 6,0
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4.Tutorías organizadas
5.Trabajo final. Resolución de casos prácticos
Para la correcta planificación hemos establecido los siguientes parámetros:
l Horas de contacto profesor/alumnos: aula y tutoría
l Preparación de tareas pre y post clase.
l Aprendizaje autónomo.
l Búsqueda de información y materiales.
l Preparación de pruebas de evaluación y exámenes.
l Elaboración de prácticas, de campo y laboratorio.
l Aprendizaje y tareas on-line.
l Análisis de textos musicales.
l Ensayos sobre aplicación del lenguaje musical en el aula.
Plan de trabajo con los alumnos
El Plan de trabajo de los alumnos se distribuirá de la siguiente manera: En-
señanza presencial (10 horas) Lección magistral /Trabajo de aula, Enseñanza
no presencial (5 horas) (Aprendizaje on-line/ trabajo de campo/ laboratorio o
biblioteca) Tutorías organizadas (5 horas), memoria o proyecto final, y otras ac-
tividades (5 horas) 
MODULO 1: El sonido. Su altura
l Lección magistral (0,5 créditos = 15 horas): Introducción y presentación
de los conceptos del módulo.
l Trabajo de aula (0,6 créditos = 18 horas): Ejercicios sobre el concepto del
Sonido y su altura, siguiendo los ítems del módulo.
l Trabajos de campo (0,3 créditos = 9 horas): Localización y estudio de las
principales fuentes documentales, así como, estructurar los recursos del
módulo.
l Tutorías organizadas (0,10 créditos = 3 horas). Lectura y discusión crítica
de textos sobre el módulo.
l Trabajo final (0,20 créditos = 6 horas): Análisis, presentación y realización
de casos prácticos referidos al módulo
MODULO 2: El sonido. Su duración y notación
l Lección magistral (0,5 créditos = 15 horas): Introducción y presentación
de los conceptos del módulo.
l Trabajo de aula (0,6 créditos = 18 horas): Ejercicios sobre el concepto del
sonido. Su duración y notación, siguiendo los ítems del módulo.
l Trabajos de campo (0,3 créditos = 9 horas): Localización y estudio de las




De manera teórica los ECTS son con toda probabilidad lo que cualquier do-
cente desearía para su disciplina. Ahora bien, el estudio de la materia musical
que es a la vez colectiva e individual, y que responde al perfil de lección ma-
gistral, trabajos de aula, trabajos de campo, tutorías organizadas y trabajo final,
no es posible abordarlo con garantías si no se producen ciertas medidas co-
rrectoras en el actual sistema y que afectan de manera irrenunciable a los tres
estamentos implicados en la nueva forma de concebir el binomio enseñanza -




Respecto de los alumnos, como ya se ha indicado, si no llegan formados
en las destrezas necesarias para abordar la materia objeto de estudio, les será
muy difícil integrarse en la dinámica planteada, por lo que el éxito de su es-
fuerzo no estará garantizado. El desarrollar destrezas musicales en alumnos
universitarios no es tarea fácil, ya que este concepto implica la capacidad de ac-
tuar de manera eficaz en un tipo definido de situación que se apoya en los co-
nocimientos musicales previos de los que la mayoría carecen.
Además, dada la dualidad maestro-músico que presenta el perfil de la es-
pecialidad, se deben dominar distintos tipos de destrezas que afectan:
l Al mundo cognitivo como la capacidad para entender y manipular ideas y
conceptos.
l A las metodológicas, representadas por la habilidad para organizar el
tiempo, dinamizar los aprendizajes y lograr que la toma de decisiones o re-
solución de las cuestiones que se planteen sea eficaz.
l A las habilidades técnicas relacionadas con instrumentos científicos y lin-
güístico-musicales.
Al profesor, la conversión le supone un reto que va a consistir en planifi-
car la docencia, cuantificar el trabajo del alumno y evaluarlo de una forma, que
le permita comprobar que es lo que ha entendido y si es capaz de reproducir los
contenidos informativos de unas lecciones magistrales.
Para los departamentos y en general para la universidad , incluso para el
propio profesor, el reto se centra en lograr un modelo con un nivel de coheren-
cia y consistencia en la programación de la asignatura dentro de la filosofía del
crédito europeo. Pero adecuar al perfil de la titulación y competencias profe-
sionales, a las características del alumnado, al apoyo al aprendizaje, a la actua-
lización científica de contenidos y al reajuste tecnológico no es tarea fácil da-
do la actual ratio profesor alumno de la universidad española. 
Las tutorías que en la actualidad se realizan, pasarán a ser una parte inte-
grante del contenido curricular del aprendizaje del alumno. Esta transformación
será tan simple ya que, el adaptar a los nuevos objetivos ETCS esta actividad ha-
bitual en el contexto universitario, lleva parejo el reconocimiento del esfuerzo
del profesor, es decir, de su carga docente que hoy no se contempla en los di-
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1. Evaluación de los conocimientos (60% de la nota) de los temas teóri-
co-prácticos, que consistirá en una prueba final mediante la realización co-
rrecta de un dictado musical, de una prueba teórica y de lectura musical iné-
dita.
2. Evaluación del saber hacer (20% de la nota). Desarrollo por grupos de
una planificación sobre los conceptos fundamentales del lenguaje musical y su
evaluación. 
3. Exposición y práctica de la planificación y diseño de programas de en-
señanza relativos al lenguaje musical (20%). 
Libros o monografías de consulta
En la preparación de la asignatura los estudiantes completarán los conte-
nidos presentados durante las sesiones teóricas con la consulta de libros, ma-
nuales y revistas. El manejo de estas fuentes documentales, no solo le propor-
cionará las habilidades necesarias para utilizar los fondos disponibles
relacionados con la materia, sino que además, le iniciará en el mundo de la in-
vestigación tan necesario para su que hacer didáctico.
Crítica
De manera teórica el ECTS es probablemente lo que cualquier docente de-
searía para su materia. Ahora bien, el estudio de cualquier materia musical que
es a la vez colectiva e individual, y que responde al perfil de lección magistral,
trabajos de aula, trabajos de campo, tutorías organizadas y trabajo final, no es
posible abordarlo con garantías si no se aumenta de forma considerable el nú-
mero de profesores para atender a cada una de las materias que pueden formar
la especialidad de música, o se disminuye, y mucho, la ratio de alumnos. 
Es muy improbable que con las exigencias educativas que implica la nue-
va situación un profesor pueda atender a 100 alumnos, teniendo en cuenta que
tampoco se plantea una demostración de conocimientos previos para realizar la
especialidad objeto de estudio.
Discusión y conclusiones
El fin último de la filosofía de los ECTS, consiste en desarrollar criterios y
metodologías comparables en Europa, que garanticen la calidad de la enseñan-
za y que permitan al estudiante adquirir unos conocimientos que lleven a un ni-
vel de cualificación adecuado.
En los ECTS, el docente universitario y el alumno se convierten en inves-
tigadores de la materia, con el objetivo de poder manejar de forma constante
destrezas de tipo cognitivo. Deben usar ideas y conceptos; a la vez que tomar
decisiones que les permitan abordar la resolución de los problemas desde un
ámbito tecnológico, como medio para garantizar la calidad y el principio que




CORRELACIÓN ENTRE EL PERFIL DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES
DE LA TITULACIÓN Y EL DE LAS ASIGNATURAS
Perfil de la titulación Objetivos de la asignatura
1. Formación específica
orientada al desarrollo de
la actividad docente.
2. Integración de los as-
pectos generales de ma-
estro con la preparación




4. Oposiciones a la Ad-
ministración.
1. Instrumentales
1.1. Introducir a los alumnos en el lenguaje musical
comprensivo, como medio para dominar la especiali-
dad elegida.
1.2. Desarrollar de forma consciente, la capacidad rít-
mica, melódica, tímbrica y armónica de los alumnos,
en vistas a la docencia en las escuelas de educación
primaria. 
1.3. Asimilar los conceptos de teoría de la música des-
de el ámbito reflexivo.
1.4. Conocer y practicar los elementos fundamentales
de la música interiorizando todos estos aspectos.
1.5. Potenciar la lectura, la memorización y la inter-
pretación comprensiva.
1.6. Desarrollar la capacidad auditiva.
1.7. Aproximar al alumno a los distintos enfoques me-
todológicos relacionados con el aprendizaje del len-
guaje musical.
1.8. Estimular la capacidad creativa.
2. Interpersonales
2.1. Demostrar competencias para trabajar como ma-
estro en la especialidad de Educación musical.
2.2. Manifestar la inclinación por la expresión artísti-
ca.
2.3. Dedicar a los otros el tiempo necesario para en-
tender sus vivencias musicales.
2.4. Tener actitudes favorables hacia el desarrollo de
su tarea docente como maestro y músico.
2.5. Demostrar capacidad de atención, percepción y
buena memoria musical.
2.6. Poseer creatividad y flexibilidad musical.
3. Sistémicos
3.1. Integrar el conocimiento y las actitudes favora-
bles en el gusto para la docencia musical.
3.2. Desarrollar la capacidad para continuar creciendo
artísticamente.
3.3. Realizar la práctica musical desde el ámbito per-
sonal y colectivo. 
3.4. Promover la globalidad y coherencia de los dife-
rentes niveles y materias que forman parte de la edu-
cación musical
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ferentes POD (Plan de Ordenación Docente). Esto obliga a que el actual sistema
que establece unos modelos de plantillas que buscan el equilibrio entre la ca-
pacidad y la carga del área centrado solo en las lecciones magistrales deba de-
saparecer.
Es muy improbable, con las exigencias educativas que implica la nueva si-
tuación, que un profesor pueda atender a 100 alumnos de manera constante en
pequeños grupos, si no se aumenta de forma considerable el número de profe-
sores para atender a cada una de las materias que pueden formar parte de la es-
pecialidad de música, o se disminuye, y mucho, la ratio de alumnos. Máxime,
teniendo en cuenta que tampoco se plantea por parte de la administración una
demostración de conocimientos previos para realizar la especialidad objeto de
estudio.
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